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eixTransversal de Catalunya representa de tal forma una peca bhsica en I'estructu- 
ració vihria del nostre país que tots els especialistes que han intervingut en la planifi- 
cació de les carreteres catalanes han assumit, d'una manera o altra, la necessitat 
d'implantar-10. 
N o  cal remuntar-nos als romans, que van ser els primers a fixar criteris de planifica- 
ció vihria a Catalunya, per6 sí que cal recordar com la Junta de Comerc de Catalunya I'any 18 16 i sobre- 
to t  la Junta de Carreteres de I'any 1868, van dissenyar en els seus plhnols el possible tracat d'un eix 
transversal de Catalunya, És obvi que en tots aquests antecedents llunyans no eren precisament ni el 
trinsit ni les connexions els factors que aconsellaven aquelles previsions viaries, ja que als romans els 
importaven les rutes de conquesta, als medievals els accessos als castells feudals i als planificadors del 
segle passat, primordialment, la prevenció o I'ajut en litigis armats. Calgué esperar el Pla general de la . . 
'I . Generalitat de Catalunya del 1935, impulsat pel consellerValles i Pujals, perque un insigne enginyer, . - 
Jaume Amat i Curto Victorih Muñoz Oms, en la corresponent "secció de camins", justifiqués amb una lúcida adaptació als cri- 
teris moderns d'exigencia de trinsit, economia social, equilibri territorial i aprofitaments de la riquesa 
natural, la conveniencia d'una xarxa de "vies metropolitanes i generals" que inclo'ia de forma preferent 
I'esquema d'un eix transversal dissenyat forca aproximadament amb el tracat ara adoptat, encara que 
entre Vic i Girona la via es desplacava per la vall del Ter, solució I6gica perque no hi havia els embassa- 
. . 
ments que ara ens han impedit I'alternativa que es coneixia com "la ruta dels pantans". 
- - - .. . 
En els anys seixanta I'urbanista grec Dioxiadis, invitat a I'efecte per la Diputació de Barcelona, 
va mantenir una serie de reunions i va oferir una skrie de conferencies en les quals aplicava a I'ordenació 
del territori de Catalunya els seus coneixements i experikncies en temes similars a altres pai'sos. Els que 
vam tenir I'oportunitat d'assistir a aquells actes encara recordem les seves demostracions en el sentit que 
per evitar la macrocefhlia metropolitana de Barcelona i frenar el progks continu en direcció a la costa 
que estava seguint el punt corresponent al centre demogrific de Catalunya, era indispensable la construc- 
ció de I'eix transversal, que aquell urbanista grec, amb la seva expressivitat mediterrinia, definia com a 
barrera que impediria seguir baixant aquell centre demogrific abans que acabés "submergii en el mar". 
Els estudis que a partir d'aleshores va emprendre una comissió constitu'ida pel MOPU i les quatre dipu- 
tacions catalanes van servir perque en el Pla de carreteres de Catalunya que vam redactar I'any 1985 
figurés, en la seva xarxa bisica, I'Eix transversal de Catalunya i també perque, ara mateix, pugui contem- 
plar-se ja com una realitat la major part del seu itinerari i es pugui coneixer el calendari fefaent per a la - 
posada en servei de la seva totalitat. I 
En analitzar les característiques físiques de I'eixTransversal que hom esth executant, algú pot 
opinar que un eix d'aquesta importdncia havia d'adoptar caracten'stiques d'autopista amb un major nom- 
bre de carrils i amb plataforma diferenciada encara que aix6 comportes, per raons pressuposkiries, o un 
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impopular financament mixt amb peatge o un retard en I'execució dels trams successius d'eix. Aquesta 
consideració que en alguns casos ha servit per criticar la Generalitat per la solució adoptada, parteix del 
criteri erroni de considerar que aquest eix té la missió específica de transportar grans volums de tdnsit, 
quan els criteris i els objectius que n'han conformat de sempre I'execució són prou diferents i els estudis 
desenvolupats al respecte justifiquen la realitat del que s'exposa en el vigent Pla de carreteres en el sentit 
que els tdnsits de llarg recorregut se seguiran fent per les autopistes A-7 i A-2, mentre que aquest nou 
eix té majorment la triple funció de millorar I'accessibilitat general, descongestionar les vies properes i 
possibilitar la vertebració dels nuclis de la Catalunya interior: A aquests tres conceptes ens referirem tot 
seguit. 
L'accessibilitat general que el Pla de carreteres defineix mitjan~ant els indicadors de distincia 
de tracat (relació entre distincia per la xarxa i distancia a vol d'ocell), de localització, t ra~at  i velocitat 
(temps mitja de recorregut per la xarxa) i de velocitat fictícia (divisió entre la distAncia a vol d'ocell i el 
temps de recorregut per la xarxa), millora extraordingriament ja que tots els índexs especificats eren 
netament deficitaris en la situació existent entre els nuclis arrenglerats, d'oest a est, al llarg del tracat del 
nou eix i, concretament, en alguns casos els recorreguts pels itineraris anteriors a la construcció de I'eix 
eren tres vegades superiors als que caldt-2 recórrer per I'eix. 
Tanmateix I'absorció per part de I'eix del tr6nsit d'un abast més ampli, deixa a les vies laterals 
actuals únicament el tsnsit d'agitació i de connexió interna entre els nuclis més propers, fent desapar&- 
xer la congestió que fins ara havien de suportar en no existir la necessiria diferenciació entre uns tt-2nsits 
de característiques tan diverses. 
La connexió i vertebració del conjunt de poblacions i nuclis situats al llarg de la depressió 
Central de Catalunya és segurament la missió més important d'aquest eix ja que, coordinat amb els 
altres eixos travessats (Occidental, accessos als Pallars i a I'Alt Urgell, eixos del Cardener i el Llobregat, 
Vic, Ripoll i accessos a la Garrotxa) permet desplacar les activitats econ6miques i socials del país cap a la 
Catalunya interior; promoure'n el creixement mitjan~ant noves localitzacions industrials, i eixamplar els 
mercats actuals tot afavorint I'objectiu d'equilibri territorial preco~nitzat pel vigent Pla de carreteres. 
Els diversos i complets estudis realitzats pels tecnics de la Direcció General de Carreteres 
demostren que I'acompliment d'aquestes funcions no comportaria ni un tr2nsit de llarg recorregut (seran 
molt pocs els usuaris de I'eix que circulin des de Lleida fins a Girona) ni unes intensitats que puguin 
superar; en I'horitzó del Pla vigent, els 15.000 vehicles d'intensitat mitjana diiria. El reconeixement d'a- 
questa prognosi és el que va desaconsellar; per desmesurat, el criteri de projectar aquest eix com una 
autopista i, per aix6, s'adopth el que la vigent Llei de carreteres defineix com via preferent, és a dir; una 
via segregada amb limitació d'accessos a les propietats confrontants i amb enllacos a diferent nivell, dota- 
da d'una capacitat suficient pel volum i la classe de tdnsit que ha suportar i amb totes les caracten'sti- . .- 
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ques de seguretat que cal exigir: 
